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SINOPSIS 
 
Setiap ibu hamil mempunyai risiko tergantung keadaan dan riwayat 
kesehatannya. Besarnya kemungkinan terjadinya komplikasi persalinan pada setiap 
ibu tidak sama. Penyebab terbesar kematian ibu tahun 2013 adalah perdarahan, 
hipertensi, infeksi, partus lama, dan abortus. Menurut WHO, 40% kematian ibu di 
negara berkembang berkaitan dengan anemia dalam kehamilan. Primi sekunder 
merupakan faktor risiko yang mempunyau bahaya saat persalinan yaitu persalinan 
lama, perdarahan, dan ketuban pecah dini. 
 
Kehamilan risiko tinggi dapat berdampak pada kesehatan ibu dan janin. 
Asuhan kebidanan berkesinambungan dilakukan untuk mengurangi dan 
meminimalkan risiko yang dapat terjadi pada kasus Ny. E. Pada pengkajian pertama 
saat umur kehamilan 32 minggu 1 hari kadar Hb Ny. E  9 gr/dl. Bertahap kadar Hb 
Ny. E menjadi 10,2 gr/dl, lalu 12,3 gr/dl pada umur kehamilan 38 minggu. Anemia 
ibu dapat teratasi dengan perbaikan nutrisi dan kepatuhan ibu dalam mengonsumsi 
tablet Fe. 
 
Ibu bersalin secara spontan di Puskesmas Tegalrejo tanpa komplikasi, 
menggunakan IUD post plasenta, laserasi perineum derajat 2. Bayi yang dilahirkan 
aterm dengan berat badan lahir 3100 gram, tapi sempat mengalami ikterus fisiologis 
pada hari ke 5, karena pemberian ASI yang kurang adekuat. Pada masa nifas ibu 
tidak mengalami komplikasi, Hb ibu 12,4 gr/dl pada nifas hari ke 30.  
 
Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. E dari 
kehamilan trimester III hingga KB sebagian besar berhasil sehingga faktor risiko 
yang ada dapat teratasi dan sesuai dengan kebutuhan Ny. E. Harapan setelah 
dilakukan asuhan berkesinambungan ini adalah profesi bidan untuk meningkatkan 
pelayanan yang berkualitas agar mampu mendeteksi dan mengatasi dengan segera 
faktor risiko yang ada pada klien. 
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